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Portal de Periódicos
Um novo arqueogastr6pode da famma Scissurellidae Gray, 1847 
da Plataforma Continental Brasileira 
Angelica Stobaus Mattar 
SINOPSE 
o presente trabalho constitui - se de uma sistematica descritiva 
e de observacoes sabre as distribuicoes zoogeografica , batimetrica e 
bioestratigrafica de uma nova especie de Arqueogastropode da familia 
Scissurellidae, S~ne!ona bhd4ilien4 i 4, coletada na Plataforma Conti -
nental Brasileira, du r ante 0 Projeto REMAC, fazendo parte de Disserta 
cao de Mestrado (Hattar , inedito ) . 
ABSTRACT 
This paper is a systematical description on a new species of 
Ar chaeogastropod of the family Scissurellidae , S.itle Z Olld blla<lii..i.elUl.i.l>, 
with zoogeog r aphical , bathymetrical and bioestratigraphical observa-
tions . It was collected , during the REMAC Project , along the Brazilian 
Continental Shelf , belonging to the unpublished M. Sc: Dissertation . 
INTRODUCAo 
o material, aqui estudado, foi obtido de amostras sedimentologi -
cas fornecidas pelo Projeto REMAC (Programa de Reconhecimento Global 
da Margem Continental Br as i leira) , realizado de 1972 a 1973, 0 qual 
teve como objetivo 0 estudo da geologia marinha da Pl ataforma Conti-
nental . As amos t ras foram fornecidas pela PETROBRAs , entidade partic! 
pante do Projeto , e provem de coletas ao 10ngo da costa brasileira , 
desde 0 Amapa ate 0 Rio Grande do Su I. 
o holotipo e os paratipos , que ilustram 0 trabalho,estao depos! 
tados no Museu de Paleonto l ogia de Jnvertebrados da UFRGS , cadastra-
dos sob os numeros MP-Mol . -04 a MP- MOl .-06 . Encontra- se , ainda , lot~ 
do no Museu oceanografico da Fundaqao Universidade de Rio Grande, 0 
par;ti~ n9 25 . 450 . 
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A sistematica adotada no trabalho e a proposta por MOORL (lS6v). 
CONSIDERACOES TAXONOMICAS SOBRE A F'AMILIA SCISSURELLIDAE Gray , 1847 . 
A Familia Scissurellidae constitui-se de conchas de pequeno t~ 
manho, nao atingindo urn centimetro de comprimento. Apresentam-se, ge -
ralmente , turbinadas au com as voltas comprimidas; possuem umbilico. 
Sua coloracao e branco- opaca au trans lucida, ou, ainda, amarelada;com 
a camada interna fina e nacarada. Possuem poucas voltas; com seleniz£ 
na; labio externo com fenda au foramen. Geralmente, a escultura e fOE 
mada por delicadas reticulacoes . Vivcm desdc aguas rasas ate profun-
das. As especies ocorrem em provincias de agua tropical, temperada e 
fria. 
Segundo MOORE (1960), as generos que constituem es~a familia 
sao os seguintes: Sci66u~ella Orbigny, 1824, com dais subgeneros, S . 
( Sc.tuu~ella) e S . (A/la.tama) woodward, 1859; Inc.(.6u~a lIedley,1904,ta!!! 
oom com dais sUbgeneros, 1 . 11/1c.i.6ulta ) e J ( S c .i. .UU~Q tla J Iredale, 1924. 
e , por ultimo , 0 genero S.tI1I!.ZQlla Finlay, 1927. 
No Brasil, esta famIlia e pouco representada, ocorrendo somen-
te quatro especies do genero Sc.i.66u~ e tla. Neste trabalho, e observada, 
pela prime ira vez, a presenca do genera S.i.nl!. zQ tta na costa brasileira . 
DESCRICM 
SISTEMJi.TICA 
Filo MOLLUSCA 
Classe GASTROPODA Cuvier , 1797 
Subclasse PROSOBRANCHIA Milne-Edwards, 1848 
Ordem ARCHAEOGASTROPODA Thiele , 1925 
Subordern PLEUROTOMARIINA Cox & Knight, 1960 
Super familia PLEUROTOMARIACEA Swainson, 1840 
Familia SCISSURELLIDAE Gray, 1847 
Genera Sine.ZQlld Finlay, 1927 
Sille.z Qlla blla6il..i.e.116i6 sp . nov. 
Est. I, Fig. 1_6 . 
Concha muito pequena, globosa, com a cspira bastante comprimi-
da. Apice curto e tabulado. Voltas em nUmero de duas e meia a tres . 
As primeiras voltas apresentarn-se no mesmo plano, enquanto que a vol-
" 
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ta corporal localiza-se em sentido obliquo , para baixo . Voltas leve-
mente convexas . Suturas bern marcadas . Protoconcha lisa . 
A escultura e constituida por coste las radiais muito delgadas 
e a l go salientes , separadas equidistantemente , tornando- se urn pouco 
mais espacadas proximo ao labio externo . As coste las sao levemente cu! 
vadas anteriormente : sao de igual espessura , tanto acima como abaixo 
do canal da selenizona . A selenizona tern sua formacao proxima ao ini-
cio da volta corpo r al e localiza_se em sua porcao superior; e formada 
por finas lamelas levemente arqueadas pasteriormente. As bordas do ca-
nal da selenizona sao bastante salientes , formando uma especie de cris 
ta em torno do foramen , 0 qual , consequentemente , apresenta- se mais 
elevado que 0 resto do canal da selenizona . 0 foramen reduzido , de for 
rna ovalada , esta localizado no final da selenizona . A partir dele , em 
conseqUencia da juncao das cristas , apresenta- se uma demarcacao angu -
losa, que se reflete no bordo do labia externo par uma pequena incisu_ 
ra . Coloracao branca ou creme , podendo ser leitosa ou translucida . A-
bertura obliquamente colocada , do tipo subquadrado, com 0 labia exter-
no levemente espessado e arqueado , e 0 labio interna muito delgado e 
retilineo em relacao ao umbilico . Umbilico profundo , expando todas as 
voltas . 
Holotipo n9 MP-~lo1.-04 (Amostra 3567) 
Dimensoes do holotipo - comprimento : 0 , 65 mm ; largura : 0,85 mm. 
Dimensoes do, paratipos 
MP- Mol .-05 (Amostra 3318 ) - comprimento : 1 , 03 ~, largura : 1 , 23 ~ . 
MP- Mol .-06 (Amostra 3849) - comprimento : 0 , 73 ~ , largura : 0 , 91 ~ . 
DerivaCao especifica 
Nome espeeifico em alusao ao Brasil como primeiro local de oeor 
~encia desta especie . 
Mater ial estudado : nove exemplares . 
Ocorrencia do material : 
Amostra Localizacao Profundidade (m) 
:;318 (ESl 62 
3565 (PAl 93 
3567 lAP) 75 
3568 lAP ) 91 
3598 (PA) 57 
3849 (BA) 29 
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Substrato 
Recife coralino (biota) 
Areia quartzosa 
Areia quartzosa com argila 
Areia quartzosa com argila 
Areia e cascalho 
Areia carbonatada bioclastica 
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Oimensoes do exemplar maior -Amostra ]]18 - comprimento: 1 , 0] mm; lar 
gura: 1,2] mm. 
Oimensoes do exemplar menor - Amostra ]565 - comprlmento : 0,20 mm;la! 
gura: 0,48 mm. 
01strlbu1cao geografica atual . 
BRASIL - Amapa, Para, Bahia, Espirito Santo . 
Oistribuicao bioestratigrafica. 
00 genero : ?Mioceno- Plioceno ate Recente. 
Oa especie : Recente . 
OISCUSlIO 
A especie que apresenta caracterIsticas morfologlcas mais pro-
ximas a S.ilzezolla. blta.ll.i..i.i.eHll.i.ll sp. nov . e S.i.HI!.ZOHa. A.imlllo.i.dell (Carpen-
ter, 1865), uma especie do PacIfico. Para uma melhor comparacao foram 
analisados tres exemplares de S. It.i.mlllo.idell, coletados na Ilha de Ca-
talina, California, America do Norte, cedidos pelo Or. James MCLean , 
do Los Angeles County Museum of Natural History. Tambem utilizaram- se 
as ilustracoes de BATTEN (1975; pp. 6 e 12, figs . 6 e 14, respect iva-
mente) e de BRANN (1966; p . 47, pl. 22, fig. 698; desenho do hol6ti-
po) . 
S.iHezOlla bltall·i.(.ienllill difere de S. It.imulo.i.de.ll pela forma de en 
rolamento, apresentando a espira de forma comprlmida, enquanto que em 
S. Itimulo.idell mostra- se turbinada. A escultura de nossa especie e fOE 
mada por costelas radiais delgadas e algo salientes , separadas por in 
tervalos aproximadamente iguais, os quais tornam-se rna is espacados a 
medida que se aproximam do labio externo. McLEAN (1967), em sua dia~ 
nose, constata que a escultura axial de S. It.imulo.i.dell e formada po r 
cristas salientes que se tornam obsoletas na ultima volta, caracteri~ 
tica esta, percebida quando da analise dos exemplares desta especie , 
cedidos pelo autor acima citado. Observou-se, tambem, em S . It.i.mllloidell , 
a presenca de liras espirais na base da ultima volta. Estas liras nao 
foram constatadas em S . bltall.il.ienll.ill . Em suas observacoes, McLEAN (op. 
cit .) destaca que os especimens de S. It.i.mlllo.idell da mesma localidade 
exibem, freqfientemente , variacoes na escultura. Mostram, em alguns c~ 
50S, pouca indicacao de coste las axiais; em outros, estas tornam- se 
obsoletas ou persistem na ultima volta. Quanto a escultura espiral,l~ 
calizada na base da ultima volta, pode apresentar-se bern evidente ou 
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com pouco indIcio . 
Uma variacB.o observada nos exemplares da especie b r asileira , foi 
quanto it espessura da concha . No material estudado , foram observadas 
conchas translucidas, de aspecto fragil, assirn como conchas de cor lei 
tosa e aspecto grosseiro, todas representando urn rnesmo estagio de de-
senvolvimento . 
Notou-se, ainda , que em S . b~a~itien~i~ 0 inIcio da selenizona 
da- se em urn estagio de desenvolvirnento anterior ao observado em S . ~i 
mutoide~ , cuja selenizona, em comparacao com a especie brasileira , e 
de tamanho reduzido. 
Sillezona b~a~itie.n~i~ parece atingir urn tamanho superior it S . 
~imuloide.~ , pois nos so exemplar maior apresentou urn comprimento de 
1 , 03 rom e largura de 1.23 rom, enquanto que McLEAN (op . cit .) destaca 
a ~edia de tamanhos dos especimens por ele analisados: comprimento, 
0,08 mm e largura , 0 , 6 mm . 0 hOlotipe Sci~4u~ella ~imuloide~ Carpen-
ter , ,nede 0 , 57 mm de comprirnento e 0 , 75 rnm de largura . 
CONSIDERA~OES SOBRE AS DISTRIBUI~OES ZOOGEOGRAFICA E BATIMETRICA 
No que diz respeito a distrihuicao zoogeografica do genero Sine. 
~olZa Finlay, 1927, MOORE (1960) indica-o para a Europa, America do Nor 
te e Australiisia . MONTOUCIiET (1972) restringe 0 genero para a 1\ustra~ 
sia . Em destaque , Sille.zona ~imliloide4 ocorre ao 10ngo do Oceano PacI_ 
fico . Em seu trabalho, McLEAN (1967) registra a espeCie para a Califor 
nia (America do Norte) , Mexico e Chile, com sua distribuicao engloban-
do quatro provincias faunIsticas : Oregoniana, Californiana, Panamenha 
e Peruviana . 
Sinezolla b!(a~ilieI!4i~ tern sua ocorrencia no Oceano AtUintico, 
ao 10ngo da costa do Brasil, abrangendo 0 Territorio do Amapa e os Es 
tados, Para , Bahia e EspIrito Santo. De acordo com DAVIES (1975 ), a 
costa brasileira pede ser dividida em duas provincias zoogeograficas : 
Caribeana (ou Antileana ) e Argentina (ou Patagonica). A primeira , co~ 
preende uma regiao que se eslende desde 0 C-olfo do MexiCO e Mar de Ca 
ribe ate, aproximadamente, a I1ha de Santa Catarina, no suI do Brasil ; 
e a segunda , desde a Ilha de Santa Catarina ate, aproximadamente, 0 
Cabo de Hornos (Chile) . Desta forma , 0 genero Sine:oua, descrito pela 
primcira vez para a costa brasileira , rcpresentado per S . b!(It~i..eiel!~i~ 
sp . nov. parece estar adaptado a Provincia Caribeana . A distribuicao 
zoogeografica da especie brasileira esta lndicada na figura 1. 
Quanto a dlstribuicao batimetrica de S . b'la~{li.ell.&(..& . esta en-
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contra-se entre 29 m (amostra 3849; Bahia) e 93 m (amostra 3565;Para). 
t importante salientar, entretanto, que a distribuicao batimetrica,aqui 
apresentada,esta baseada em dados de profundidade ohtidos das amostras 
analisadas. Tais amostras consistem ~omente de organismos mortos, por-
tanto, urn eventual trans porte do sitio de deposicao destcs especimens 
na~ deve ser descartado. 
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FIGURA I - Mapa de locolizocao dos omostros coletodo s no 
Plataforma Continental. com reoistros de 1i.-
nezono brasiliensis sp. nov. (modificodo de CH~ 
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ESTAMPA I 
Fig . - Holotipo N9 MP-Mol.-04 
Vista dorsal , 58 , 8 X 
Fig. 2 - Holotipo N9 MP-Mol.-04 
Vista lateral, 52 , 9 X 
Fig. 3 - Holotipo N9 MP-Mol_. 04 
Vista ventral, 52 , 9 X 
Fig . 4 Holotipo N9 MP-Mol.-04 
Vista latero-dorsal, 53 , 8 X 
Fig. 5 - Paratipo N9 MP-Mol.-06 
Vista dorsal , 45,S X 
Fig. 6 - Paratipo N9 MP-Mol.-05 
Vista dorsal , 34,9 X 
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